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PREFERENSI PENGHUNI TINGGAL DI APARTEMEN BERSUBSIDI THE MODERN
GOLF KOTA TANGERANG
ABSTRAK
Pemenuhan kebutuhan perumahan layak bagi masyarakat menengah kebawah dan
pembangunan perumahan vertikal menjadi sangat penting dalam mengurangi kepadatan. The
Modern Golf Apartement menjadi apartemen bersubsidi pertama yang dibangun di kota
Tangerang dengan statusnya yang bersubsidi memiliki daya tarik tersendiri bagi para penghuni
untuk tinggal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui preferensi dan tujuan penghuni
untuk tinggal di apartemen bersubsidi The Modern Golf. Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan teknik sampling stratified random
sampling. Berdasarkan analisis, diketahui bahwa faktor penghuni tinggal di apartemen bersubsidi
The Modern Golf yang memiliki preferensi paling tinggi berdasakan nilai rata-ratanya yaitu faktor
kemudahan aksesibilitas menuju sarana perdagangan dengan nilai rata-rata 4,63. Hal ini
diperkuat dengan adanya berbagai jenis sarana perdagangan yang dapat memudahkan penghuni
untuk memenuhi kebutuhannya tanpa perlu keluar dari kawasan The Modernland, serta terdapat
kecenderungan aktivitas bahwa penghuni akan menuju ke sarana perdagangan baik mall maupun
pusat pertokoan setelah pulang bekerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan
paradigma bahwa saat ini lokasi kerja yang cukup jauh tidak lagi menjadi masalah dan tidak
menjadi preferensi utama karena adanya kemudahan alat transportasi yang tersedia dan adanya
fenomena masyarakat perkotaan yang cenderung konsumtif serta tingginya minat masyarakat
terhadap hunian yang berada di pusat kota dengan dilengkapi dengan sarana prasarana
pendukung. Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan percepatan pembangunan hunian guna
memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin padat di kawasan perkotaan dengan cara lebih
mendorong sektor swasta untuk membangun low-cost apartment.
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